














































[キーワード] 使用済みダンボールによるアート作品 才能に気づかせるアーティスト・デザイナー教育 エコロジーとアートの行政とのコラボレーション
ダンボール展 アーカイブ２













































































金沢美術工芸大学 紀要 No.63 2019
2015 エコフェスタワークショップ
2017 教員作品展
2018 教員作品展
2018 アートベース石引
